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De real or4en lo dico a V. E. para IU CODOcimiell-
tQ Y dlmÚ efectos. Dios ¡ruarde a V. E. muchos &601
Madrid. 10 de noYiemwe de 1925. •
a. KARQURS DE IIACAZ






m." k-. .Sa.....utuirá una 0:Jmisi6D PI'IlIilIida por
el GeIM!!r'al SuJJIeeretarlo, y comoT~ cb jefes per_
ÜCIIlO& SeBotes: S. M. el Rey
(q. D. l.) se ha semdo disponer lo
tIpieate:
Presidencia del Directorio Mili., CiftlllM. Ellcmo. Sr.: Vilto el e.crito del Ceneral
Presidete de la Comi.icSn para el eltudio y reglamenta-
EllCIDO. Sr.: Vi.ta la inltancia promovida por el AI-I c,i61l de la ed~caci6D ffaica. nacional e in.t~~cci6~ premi-
ealde prelidente del Ayuntamiento de Carta.eaa en 110- litar, propollMDdo N dealfDe una ComISIón. mtegra-
licitud de que el Gobierno contribuya COD aDe IUb.ea- da JlOI' ele"Dt~ ~ la mi~a, que. yi.iteD alguuoe
eicSn al proyecto que dicho Municipio ti.. de eritrir , c.nuo. ., OI'IUW~IOIloU. de Inltru&Clón premilitar 1
un mODWDento en UDa de lu principales pIuu ~bli-. l Esmt1et .....~Cl6D ffalca en loa p~.el en que ...
cae de aquella poblaci6n para hOlll'ar 1& memoria del tu eDM6..... tíeDell mayor perfecaonamiento, COIl
inli,rne comandante ViUamardD. u. como d. truladar objeto de eatu4iar 101 pro~dimiento.1 y li.temu se-
a dicha capital, en la que nació, lo. restos del .10riOlO ~1~ot.ea .UOl '1 10' medio, P~Ct1co. para .u or-
escritor. ~uaa6D,
S. M. el Rey (q. D. g.) le ha servido ~ner N S. Ji. ell Rey. (q. D. ~.) se ha servido di.poJler
conceda al Ayuntamiento de Cartaeezaa. en CIlIDCepto que ~ e ~eDCIOllado.objeto se traslade a Francia,
d. lubnnci6n para 101 finel expresado., 1& caDti4ad ~ueaa. ltaba el .P~~lldente de la ,expresada ~mi.
de 5.000 (leSetaa, con cargo al capítulo 10. artkulo 'ilDi. SI6D, ~n1. de dlvl.lcSn D. .J0~ Vdlalba Y: Rlquel-
co de la Secci6n 4.. «Ga.tol diverso. e impsu.ia.tou me, &cOIDpe6ado ~e tres t~all~1 de. reconocida com-
del presupuelto del Ministerio de la Guerra. pet4lDCia - .at~ de educaC16n flslca, que deherin
De real orden lo digo a V•.E. para l1l conocilDieato ~ al Ei'rato,. Armada y ele?Jlento civil, .rea-
'Y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos &601. pecti:r~'" '1 que Ilendo o no miembro de dicha
Madrid lO de Jloviembre de 1025. . . Coaa..~ ae&D propuutos ~r IU Presidente.
EL JiWtQVU 1)& lfAQAZ El Y1&je t8Ddd de duraa6n mes y medio, pudien-
do prorrogane a de» JDeIfII si circunstaDcias extraordi-
Se60res Subsecretario del Ministerio de la Guerra y nanaa • ., juti6cad.1 que habñn de exponerse con la
Alcalde del AyuntamieJlto de CUUlenA. ut.elaci4Saa DeCa&ria, aú lo exigiesen.
Lu ..... y Yi6ticolI MdD CIOIl cargo a lb. preaupaes-
_ ele Gaerr& ., Marina e IDItnlcci6n p6blica, por 10 que
.. nfier:e, rtlSpeCtivameate, a los designados perte-
Ilecieates al E~rcito. !" la Armada y al elemento civil.
De real onIeD lo dilO a V. E. para su collocim~eD­
lo y ...... elede». Dios guarde a V. E. muchos
aloe. KacIrid, JI de noviembre de 1~5.
EL MoUlQUU DE MAGAZ.
ExClllo. Sr.: S. M. el R~ (q. D. ,..) N ha servido
disponer que se conlidere con derecho al percibo de
asistencias lu reuniones caebn.d.. por la Comisi6n nom-
brada por real decreto de 4 de aco.to del corriea(e
año para redactar el EltatutQ por que ha ele r.u-
la Junta de Arbitrios de Ceuta, aboÚDelOM 1.. mis-
mu a raz6n de 30 pesetas al Presidente y 15 • cada
lUlO . de loa YOCales poi' 1eli6n, con arrecio • la a..
torilacicSn concedida por el artíe:u1o 24 del R~lamen­
to de 18 de jimio de 1024. y con careo al ~to COD-
signado en ~l capitulo S.·, articulo 4aic:q, COD<:epto
l2 del vigente presupuestO de la SeccicSn 13 (Acxiw.
en Manue<:Ol.-Presidencia), debiendo obeenane en
el percibo de las mismas las formalidades y liaüta-
ciones que señala dicho Reglamento, y aiD perjaicio
de que puedan percibir las dietas y gutoI de Yiaje
que les correspondan los individuol de dicha Comi-
.i6n que no tuvieren su resideDcia ea Madrid. y que'
N ab9narin con cargo a los presupuestos d. na ~
pectivoa Ilini.terioa o CorporacioDlS a q1W ,..••
can. seg-4n determina el articulo 27 del referido Re-
glamen~ In te o de De en a
426 13 d~ noYidlbu de 1925 D.O.D6&25S
Selor..•
t.eDeCientel a euerp08 de lA guarnIción de Madrid, un~
de lIlO~ndencia. y otro de Intervención, tambié:I oon
destino en esta plaza, actuando dP. IIflJCretario el más
moderno; la Comisión lijará, en el plAzo más br-eve
posible, los precips máximos .Ie los materiales de A.cuar-
telamientn y ·hospitales que las Juntas de Plaza y
Guar:lici6n y las Comisiones gesSor;¡s deban adquirir,
por gesti6n directa, precios máximOl>. que no deberán
ser rebasados por ningt1n motivo: se reunirá cuando
su Presidente lo crea necesario, y hará se publiquen
en el «Dial'Ío Oliciab del Mil115terio de lA querl'1l
los preclOs mbimos que aeuerdl!.
12 de noviembre de 1925.
Se6or...
DISPONIBLES
Con arreglo a lo preceptuado e:l la real orden de 12
de novu~mbre de 1924 (D. O. nüm. 255), causa baja
e.n esw l.fun1';lerto el\, rocrib:en~ de selunda dell
Cuerpu de Oficinas MHHares D. Fernando Salvo Ros,
quedando en situación de disponIble en esta regló:!
y adjudlcándasele la primera vacante forzosa de su
cll~gurtll. que fuera de este departamento hubiera de
cubrirse.
12 de noviembre de 1925.
Sefl.or Subseeretardo de este Ministerio.
Sefl.orcs Capitán general le la primera regi6n e Inter-
ventor general del Ejército.
PLANTILLAS
Circular. Se awnenta U:l capitán en ]1\ plantllla
de L~ Academilt de Cahallerfa, 00mpenso,ndose este
aumen'lo con la disminucl6n (b ')tro.Je j;':-ll:ll empleo en el
OOlAVO regimiento de reJierva de dIcha Anna.




Se rec~iftca la relaeión i.'llserta acontinuaci6n na la
real Qrden circular de 27 de mllJrZO del corriente ano
(D. O. ntim. 69), que concede la Medalla de Sufrimil!n-
tos por la Patria, a varios oficiales heridos IY.>r el €cne-
mi~o en campafla, en el se:ltido de que :la indemnizaci6n
por una 601a vez, que corresponde al capitán de Infan-
terfa, D. José Jiménez Jiménez, es de 3.600 pesetas que,
.oon las !lIS por pensi6n diaria, suman 4.515 y no 3.315
como entol)Ces se le asignaron, por haber. justificado que
era de estado casad'> oon anterioridad al 10 de dicIembre
de J924 .en que resultó herid.o.
11 de noviembre·de 1~'j.
Setiar General en Jefe ('el Ejército de Espafl.a en Alriea.
Setiores Intendente general militar e Interventor gen&-
ral del Ejéroito.
-
Se T'ec~ifica 1a relación i.'lSerta a ooptinuaci.6n de la
real orden de 19 de febrero QUimo (D. O. !Dlím. 41), que
concede la. Medl1lla de Sufrimientns por la Patria a .a-
riQl'; Qtioiales, en el sentido de que ':ll alférez de Caba-
Heria, hoy teniente, 1). Eduardo Curiel Palazuelo, le 00-
!T~oden por peDSi6n. diaria 2.310 pesetas que, roo ']as
1.400 de indemnizaci6n por una sola vez. suman 3.710 y
no 2.315 <nmo entonces se le sefialaron, por hllber iuvE.l"-
tid'l en su curaci6n ciento cincuenta y cuatro dIAs y JlI)
IIOventa y tres.
11 de noviembre.OO 1925.
Se1iar Gene'l"ftl en Jete d.::l Ejércit.o de Espafl.a en All'ica:
~Ol'('B Intendente general millt;ar e Interv6:1tor gene-
~ 41 :. " j!~ ~;¡!. de De en a
Se reet1&a la ft'1ac16n m.rta & c:ontllDuacl6D de la
~~l lJI'den circular de 26 de junio de .1925 (D. O. ndm&-
ro lU), que COIleIEIde la MedA11a de Su.frlDúeotal P'% ...
Patria. a varl~ Jefes y oficiales heddolS pmo el ene'lli¡Q
en campafl.a, en el sentido de que, • 1DdermJlUlcl6n que
po:' una solA vez, OOl're6pI)nde al oomandante <le Illlan-
leña, D. Ricardo Rada Peral, es de 4.800 pe8Ctal.B (60
por 100 de su sueldo), que con las 2.767,50 que por pen-
sión diaria se le asignaron. sum:ln 7.567,fiO pe5eatB y no
5.967,50, .como figuran en aquella relación, por haber
justificado el ínt.res&do que .era de estad¡) cUIdo al Blfl'
herido.
11 de noviembre de 1925.
Sefl.or General en: Jefe del Ejércit¡) de Espafl.a en Atrica.
Sefiores Intend~nte gener.al militar e Interventor se-
nera! del Ejército.
Se reetlillca la relaci6n inserta a ct>ntinuación 'le la
real orden circular de 1.4 de mayo de 1925 (D. O. DO-
mero 1
'
)8, se concede i.a m::dl1\la de SutrimIent08 por
la Plltria a varios oficiales heridos pm' el enemiK'C) en
oe.mpana, en el sentido de quella pensión diaria que
corrcs(>')nde al teniente de InlanterIa, D. Angel Garcü
Hernandez es de 5.145 pesetas que con las 200 de iD-
demnización por una :il>la vez, suman 5.345 pesetas Y no
3.380, como entonces Iie le aeftalaroD, po.1l' haber ,lusl.lfl-
·cado que ha invertlido en su curación 131 dIas más de les
que figuran en la relaci6n citad". deblendl>, ndemú,
oontinuar pe"rcibIendo la pensIón dIaria correspondiente
de&de el d1a)l de agosto de 1925, huta que i':Jl dado
de alta pA.ra el llervIclo o (Y,):lcurra alJliuna de lu cir-
cunstancias previstas en el artIculo sexto de 1& 181 de
7 de julio de 1\121 (C. J_. llamo 273).
11 de noviembre de 1925.
Sefl.or CapltAn genera1 de la prlmera. regi6n.
Seflores General en Jef" del Ej~!\:ito de Eepafla en Atri.
ca, Intendente leneral mW.t,ar e Interventor pneral
. del EJéra\.to.
-
Circular. Se aclara la real oMen c1rcular de 24 de
septiembre de 1924 (D O. ntlm. 215), que ooncede 1&
Medalla de Sufrimientos por la Patria a vamas claseIl
e indivlduOfl de tropA. heridos por el enemiKQ en cam·
palla. en el se:ttido de que el destino de los IOldad08
Arsenl0 Gascón Lagas y BerqA.rdn Tejero Cerezo, QlI~ ea
'aquella figuran, es la Comandanci'a de Ingenieros .le La-
rache y no el primEll' regimiento de Artillerla de :nOD-
~~ .
11 de novianbre de 1925.
Se6or...
••
Estado Mayor Central del Ejército
ACADEMIAS REGIMENTA.LE9
. Clreolar. se desestima la instancia promovida por
el teniente oorpn,el de At"tillerfa D.· Manuel l3<'nJtez
VilIar, solicitando sea rectificada le real OI'den de 9 dejulio 111timo (D. O. nQm. 1:34), en el lleDUdo de que se
exclUya, al arma de Intant.erfa, de) concurso que por
esa d.'isp~ci6n se abre, por carecer <W derecho, y de
conformIdad con lo resuelto por reJl orden circular de
3 del actual (D. O. nQm. 247).
7 de nol'iem~ de 1925:.
CONCUIlSOS
C'rC'M1t""' Se abre CODCUl"9O eDtl'e 1DI COCODeIIlI '1 te-
n1entes ooroneles del Cuerpo de Estado lIa1Ol' pa.ra
cllbrir lr.Ia plaza de p1antHla en la tercera Agrnpaci61l
del Estado Mayor Central del Ejército (Jefatura del
~clO Mnit&r de Ferrocarriles). Lu instaoC1U, de-
bidamente documentad.. dsberin remit1ne d.1Ncta-
mente &l .indicado Centro dentro del plazo de veinte
dIas, <lOntadg¡ desde la fech& de la publicacIón de ellta
c1rcular.
D. O. afaD. 253, .._......::':.:.3....;4::e~D:.:.O-'..:.flCIII:_-bre-ck-'-92S----_.:;:;;::_------427-
- J(~rftol
Ha desempeflado el cargo de 8t'cretario perma:tente de
causas durante cinco aúOll y tres me"C5, y nI mIsmo t1('!U-Po ejerció el de Juez, alternando con el permanente.
Está conceptuado de cMuch~ en procedimientos mili·
tares.
11 de noviembre <.1~ 1!l2S.
U6rltoa
•••
S'e nombra secretario de causas de 'la tercera región, So
propuesta del Capitán general de la misma, al ....apiü.D
de Infantlerfa D. Gonzá.lo lo'ales Llop, dei regim'ent() re-
se.rva.JátlV'a, .25.
12~de notl'~mbr ... de 1~2a.
Seli'Gr Capitán general de la tE'rcerl\ rct"ión.
Scfior Interventor gen.er'l.l ·id E.rrclto.
Ha desempetlado el ~rgo de JUE'Z eventual 'le plaz!l.
siete meses y siete Lilas; ha prestado servicios de campai'i:);
y está cnnceptuado en tlcocedimientO!l n;¡lita~ (;oD Ilota
de «Mucm.t.
Cfrcvlar. Con el ohieto de atender al aumento de
ltastOll producidos en el presupuesto, de 57.835 Pe&etas
que la real orden circular de 2 de septiembre 1l1timo
(D. O. nllm. 196) concede a la primera secci6n de
la E9Cllela Central de Tiro, para el curso de capitanes
pr6ximcs al ascenso, y en vista de 105 originados por la
asistencia a dicho curso de una un1dad del regimiento
de Aerostación. se aumenta el mencionado presupuesto
en la cantidad de 7.092 pe.c;etas. con cargo a la partida
que para atencionEll ~adas con la lnstru<:ción
»e encuentra en el presente ejercicio a disposici6n
del Estado Mayor Central del Ejército.








Se declara aJltIJ para el lL:iCC'80 &1 empIC'o Inmedio1to,
cuando por antigüedad le corresponda, al alférez de
lnCanterio. D. Mariano de Armi,io y Fernández Alar·
COn, disponible en esta reglón y Servicio de Aeron{utLlca.
11 de nüvlernhl'tl de 1925.




Se concede el empleo de maestro principal de fá-
brica de primera y segunda clast> del personal pericial
de Artillería, con la efectividad del primero del mes
actual, a los de prlml?ra, segunda y tercera clase, relI-
pectlvamente, D. Julio I!1:lesias Campa, del taller de
precisl6n; D. I.orenzo Fern{mdez NnrRn.io, de la fáhrlC'lI.
de Murcia. y D. Rogelio Arcccs Fcrn{lndez, de la f{¡bri~
ca de Truhia. los cuales continuarán desempcDan<1o
SUB actuales destinos.
11 de noviembre de 1925.
Seriores Capitanes generales de la. primera, teNera y
octava regtionea.
Seriar Interventor general del Ejército.
SerAn licenciados del Tercio los legionarios menores
ele edad que se relacionan, reintegrando fI.1 l!:6tado loe
padres de dichos legionarios los' gastos verificados a
que alude la real orrten de 16 abril de 1923 (cDiario
Oficial:. nOmo 85), o en otro caso, se incoará el expe-
diente de insolve::Jcia a que se refiere la l-eal orden
de 22 de enero de 1921 (D. O. nQm. 17). '
12 de noviembre de 1925.
Sellores Capitanes ~neral~ de la primer.. y tercera
regiones y Comanda:lte general de Ceuta.
Ricardo Valderrama Nuchera.
Diego RalIlOB Inve!'D6n.
Enrique de la Mata Suárez, tlliado con el nombre de
Enrique Emilie Arambur.
José de la Mata Suárez, filiado con el nombre de Jq;é
Emilie Arambur.
DISPONIBLES
Queda. disponible -en fiS'á: regi6n, con arN'~lo a la
real orden circular de 12 de noviembre de 1924 (<<Dia-
rio Oficiab nlím. 255), el maestro de fáhrica de. tercera
clase, del pcZ"'..onal pericial de Artillcrill,. con destino
en la MRe!':tran7.a de Sevilla, D. José Roldán Robert,
cumplimentándose lo dispues10 en eJ. nOmero CUAtro
de la citada. real orden.
11 de noviembre de 1Q25.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Seftor Intenentor general qel Ejército.
PERSONAL PERICIAL DE ARTILL. ~'RIA
DESTINOS
'Se nombra Juez de C:l.US&5 de la Capi1lania geQU'a} de
BaleaTeS, a p1\lpuesta del eapitAn general de la misma.,
al comandante de Infantel.i'l. D.Mip~ .Garau 3ureela,
~ble en d1cha8 Ia1u.
12 de 'DOvíembre de' 1925-
S6r'_ltln ~,de .!3alear'a
8eIlor iuia'WtDtár generlÜ dd Ejército.
© Ministerio de Defensa
Se nombra maesltro de taller de tercera ela.c;e, maqul-
nista-electricista, del personal pericial de Artilleria. con
la efectividad de ESta fecha, al obrero filiado de la
• Réptima \leCCi(Sn O. Bartolomé Reyes Al:ellán, por ser
elt1nico asp4'ante aprobado de dicha especialidad y
renntr las condiciones reglamentarias para .u ingreso
en. el referido pel'IlOnal
.. 11 ~ norlembre d. 1826.
8eftor' Cap~ seDeral de 1& .séptima reg1.l5D.
S6fior Intei',veJitor general del Ejéreito.·
428 o. o. oim. 253
ltM~ In .Ad!I'Io~~ ele 1& libric& de Oviedo.
» FeroADdo QSrdoo.. Samanlego, de la Matl8tra.nza de
Ciretdar. El arUculo noveno del ReglameDUl para Madrid.
el 5erViciodel armamento portátu. aproba&> por real »Francisco Bola.li<l& EIIrIquez.,. -lel nov~ regUr,).cnto
orQen cireuJar de 17 de julio de 1923 (<<Colección 'ligero. . .
Legú¡lativa.:. ntlm. 135), 116 1uterpretará en el !IeIltido »Joeé Clwl6n Yer6n, del regimiento de costa, 1.
de que a las fuerzas de Carabineros y la Guardia »RoIDAn Morales Fernández, del reg1mlentp mixto
Civll debe proporcionársele la dotación permanente ele de Larache.
municiones. en 1& euanUa sef1alBda en el citado artteulo,. »Antonio Torrens Trullola, del regl..ml.ento mixto de
para cada. tüsil modelo 1893, c&ra.h1n& modelo 1895, o Mallorca..
mosquetón modelo 1916, y a las tuenas de Car'abl- ~ Pedro González Ca.,1ejón r Cua0:5n, del Grupo de
neros, tambIén como dotacl6n ~UI, 50 oarta· Instruccl6n.
chos por cada. pi>tola. de a. qne 8~ en J,Cl& »Ramón Santl1lán ::lanjuan, del 13.0 regim1e~to ll-
cuadernos de armamento y de la5 que .. las Coman. pro.
<ia.ncias asignr.. la. real orden de 11 de maJo de 192!. »Antonio HueUn Gómez, del 10.· regimiento pesado.
(I:\ O. nam. 105).
11 de noviembre de 1925.
SeIor•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIPICAClORU
Circular. Se eonced~ a 108 jetes '1 o6etáI!JI de Ar-
t1l1erla que figu.ra.n en la siguiente re1ad6D, a partlr
de 1.0 de diciembre pr6xim~ las gratif1cadtm$ de efec-
tividad. que en 'la. misma. se exprese.~
11 de noviembre de 1925.
Sdor...
500 pe3eta8 por UJI. 'C1I'i~'ÍOo por ClOlIIcIr ~ ftIIco
doI (le ea~
TeDJen. co.....
D. Luil> Cual1ero Ga.rcla, del Servicio de Avtac16a.
':. Joaquln MonteMro ChaV&JTll.,· ~ regtlmJeato de
costa., 3.
) Ale.la.ndm Sierra. y S1erra, dei Pu:rq~ de E,iérel1o
de Valladolid.
n RamOn Escobar Pulg, del sexto regimiento U&ero.
» José Ga.y~ Cuii61, de este M!ln18telio.
e. Lu18 Enrile y Garcfa, del I'PJIfmiAntD de p1&u. r
pa;ici6n, 3.
:. J~é Daza Fernflndez, del rq1mJeDtD de plan y
posici6n, 2.
» Juan Izquderdo erc.um. de la J'~br:Ica de pro-
ductos qulmicos.
» Gerardo Ma.rUn8Z de Tejada y Rogem, del, sexto
regimiento pesado.
» Federico Leventeld RpenOOl\ ayudante de campo del
Genera.J. jefe de 'la Sooc16D de Moril1zaó'in de
Industrias ciV'ile6.
» Pedro Solls Dasma:issieres, supeornurnerario sb suel-
do en la seguda regi6n.
·D. Fernando de 1& Torre CB8lUXU¡Ua- del BépUmo ~.
miento llgero.
» Kan~ Jiménez AH,..o Alaruiuo&, cIlIpoaible en
1& sexta regi6n r Iklcgado guberuatIl'O de BDJ-
ta::!ás (Palencia).
» Manuel Pérez Fern~ndez, del Parque de SevUlL
» Maauel Torrado Vare1&, del regtmienlp mim de
Malloree..
» Aurelio Diez Conde, del H.·regtmieato Upro.
» Angel Marl1nez Méndez VWamU, del 14.· l'fC1-
miento pesado.
» Francisco Bergarechc Maritoreaa, del, ParqQ8 cU-
visio:lario nQuL i.
:. Jrsé VaJ.gañ6n Stassat'ey dIllI1 segtJ* "'IIII!nieDto 11-
gel".>. .
» Jasé Jiménez Alfe.ro y Al&miDCIl, de la Academia del
Arma.
:. RaflleJ. Padilla FerniDdM Uznlll.. ....wPad& ro-
¡dmiento~
» Rafael V.!ero Nre~, del euarto~ Jfjim).
© Ministerio de Defensa
1.000 pueta8 poT do$ quinquenios. por d.lez a1Cos tU
empleo
iD. Fernand') Bandf~ De1gado. del regimiento 4e COllta,
n1lmero 8.




SeccIón de SanIdad MilItar
DESTINOS
LoI oapiltanEfl médicos comprendidos en la siguiente re-
laclOn, CJe!l9.n eIll el Cuadro Eventual de la Come.ndanC1&
~eneraJ. de Ceuta. Y se inco...poran a SUo1 <!estInos de pla.n-
tille.. con arreglo a ]0 dispuesto en la rea.lorden cireular
de 10 del me¡ actlral (D. 0. nQro. 251).
12 de noviembre de 1')25.
Se!ior Oomaldutte general de oeuta.
Setlares CapitAnes generales de las pritn.era, ~nda y
séptima a-eglones e Intet'Vl'ntor general del Ejérolto.
D. Bernardo LlMur de la Calle, del segundo regimiento
de Sanidad.
~ Narciso Fuen~ M6.rqaez, del cuarto regimIento de
Artlllerfa ligera.
~ Jerc5nfmo Blasco Zabay, del bataU6n de Monta!la
Fuerteventura, 10.
~ Francisco Aroza.rena Reyes. del ~tall6n de Montana
Gomerar-Hterro. tI.
» Manuel T.nLba RoldAn,. del Servicio de Aviación de
SeriUa.
» F.ederf.coAltimira MezqUIta, del regirn.ientl.> de Ar-
tlller1a a oaballa.
Se concede el retiro pa.ra B!'.I'C2ln\l:l. al subinapector
vet.er:iDal'io de primera clase, Jefe de veterinaria militlar
de esa reglón. D. Jalié Negrete Pereda. ca.usandJ>. baja en
61 Cuerpo a que pertenece por fin del corriente mes.
12 de DClVhlU ')['i~ dI: l~ .
SeGar Capitán genertl de la. primera regi6n.
Setlot'llll Presidente ds Consejo Su.premo de Guerra. J




SOOCfon de Justicia y Asuntos generales
GM'l'D'ICAcrON DE. A.RllAMENTO
Ctteel4t'~· Lós cueIl"pC6' del Ejército que tengan a
lSQ cargo tuBiJIIs ametr.alladolw, recla.m&rin. ()I:ln arre-
~ al a1Scalo 62 del ncJameato de 17 da Ja!Io de 1923
















CUA.RTO GRUPO.-S"",.tl4 ,üu,: Hi;OI o hubfanol
de clases o individuos de tropa e hijos de o6ciala.
Con ~,~O p..etu de peDlJÓD.-n.de .1 I .. 8epdeallwe
4e f•.
71. D. Luis L6pez Alvarez. de hu~rfaDO de cabo ele
la Guardia Civil.
73. II Gregorio de Andr~s Alonso, de AI,ento de la
Guardia civil.
7-4. lt Emilio Escuain S4nche%, de lubo6cial de ID-
fantería.
75. >l Antonio Riltori Fernindez, de escribiente de-
lineante de la Armada.
76. >l J01lE Vid Andreu, de segundo teDiente de ID-
fantena.
.. Rafael Miranda Barredo, í~m.
II Serapío Marchante Olivaretl, ídem.
.. Marcelino Cañada Santaella, idem.
.. Jadnto Biescas Moreno, ídem.
» Manuel Yaqueíra Leis, de leI'Wldo talieDce
movilizado de Cuba.
8:2. >l Francisco Rodríguez ArchiDa, de alf'retl de la
Guardia Civil.
83. JI J oslE Ferrer Bonet, de taliente de la Guardia
Civil.
84. .. Eugenio Garda Albea, idem.
8S. lt Cáar Fad6n Gonúlel, de teDiate de Can-
binerQl.
86. .. Antonio Rivera Alter, de teDieate ele InfUl-
teJÍa.
87. >l Ipacio Ribera Garda, de o6cia1 ..... de
Oficinas Militaretl.
88. .. GinlEs Sinche% Balibrea, de .capiUn de IDtaa·
leÑ.
89. JI Manuel Ruiz Gonz4la, ídem.
90. .. Alberto Ibllfiez de- ()pacua 1..an6b&1, (dem.
1)1. »Eduardo Soasa Rodrfguea, fclaD.
9%. .. Luis San MiIl!n MateoI Cafiero,idem.
93.. lt Emilio SoUJa Rodrfl'UG, Ideaa.
1)4. >l Jc* GoDáIeJ Delpdo .
95. It Juato N'ien MeriBo, .
Q6. It Manae1 MartíBu GanIiceIo. 'cha.
97. JI Andr~ Díaz Borreto. Ideal.
90· D. JoaD T~ tiatan, 10'" es. IIaColM-daD-
da de Artil1erla de MalIorc:a..
SI. l'I Luis de Hita EstanP. cabo del ,...Ieato ID-
fanteria Sicilia, 7. .
S2. l) Antonio PauliDo Darder, tolcla4o del reai-
mientO' MaUorca, 13.
53. " FraDCÍICO Espf Ruiz, cabo del reaimicnto Viz·
caya, SI.
504. "Angel Morales MODserrat, cabo del bataU6D de
Ca~adores Africa, 16. .
TERCER GRUPO.-HulErfanOlde Jefee fallecidos de
enfermedad no adquirida en campda.
CoD t,75 peee&u de peuI6D.-DeIde .1 I .. ..,.......
de tIU.
SS, D. Mariano Vicente Mecid, hubfaao de co....-
dante de IDfantena.
56. .. Carlos Garrilra Gil, 1dea.
57. .. Bernardinos CuteUanos S~. id...
58. .. Eduardo Santana Franqui, ídea.
59. » J_ Majada BascuiiaDa, de OCOftI)al·u......IGI..... ..
Artillería.
60. .. Joaquin MarU BJq1IeI, de .....adante ..,
Carabineros.
61. It Arturo MartíDez CalclercSD de 1& Barca. idea.
62. .. Fernando Octavio de TolMo Amar, .. t6-
niente coronel de IDfanterfL
63. .. 10l~ VilIalonga Mamar, Idea.
64. .. oslE de la FueDte Acedo, idea.
65. » AAtonio Paulino Darder, idea.
66. .. Francisco Muro Riob6, ídea.
67. .. Manuel L6pel Benito, de teniate cOfOlMl
de la Guardia Civil.
68. .. Manuel Acuirre Lanzu. íde•.
69. " Fernando Planchuelo Vald'., id...
70. II Joaquin Vallejo Peralta, de tenieate corOMI
de Caballería.
71. • " Manuel Aud Truebal, de corooel de Carabi-
neros.
8. D. ~ufa AplJar Gabarda, laa.'tfaDo d. "PU-
do teniente de Infanterfa mueno de reeultaa.
c;. .. Manuel M~e.noJiml!nez, ídem de teniente
de Infantena ídem ídem.
JO.· .... JoaqGm Miranda Carderera, ídem de farma-
critico mayor ídem -ídem.
JI. ti MaDuel Banet Pérez,. hermano de alffrez de
de Infanterfa muerto en campaña.
12. .. E1euterio Garda Gonález, ídem de teniente
de Infantena ídem ídem.
13. .. ]oaqum Serrano Palacios, ídem de teniente
de lnfantena ídem ídem.
14- .. ADtonio Gonlález Robles. ídem de teniente de
Infantería ídem ídem.
15. .. Emilio Serrano Seotto, ídem de capiún de
Infantería ídem ídem.
16. It &rmeDegildo Vidal G6mez, ídem de teniente
muerto de resultas.
17.· 11 Adolfo Gonález Rojo, ídem de teniente de
Invilidos.
18. »']oeé Fajardo Felipe de la Rosa, ídem de te-
niente coronel ídem.
19. lt Emilio Muinelo Quesada, hulErfano de tenien·
te de Indlidos.
30. lt Fernando Amores Navarro, ídem de teniente
coronel ídem.
%1 .. Arsenio BarglEs Pozurama, ídem Teniente ge-
neral Cruz San Fernando.
SEGUNDO GRUPO.-Pri,,¡era cl4S': Huérfa~~o:J de
oficial fallecido de enfermedld no adquirida en cam-
pafia.
e- I ,... de ~ÓD.-DeICk el t de MpUembre
de ftll.
:u. D. Antonio Albemi Morales, huÚfan9 de segun-
do teniente de Infantería de Marina.
:23. " Juan Sintes Bagur, ídem de segundo teniente
de Infantería.
lt AtfonlO Calder6n Rodríguez, ídem.
.. Enrique Magro Ferpández, ídem.
» JoI6 Caramazana 5hz, ídem.
l'I M.rtfn SiDChez Naves, ídem de teniente de
Infanferfa.
.. Angel Bajo Ti6, Idem.
lt Gumersindo Toribio Monje, ídem.
lt Francisco Garda Onrrubia, ídem. .
.. Vslero Amal Senas, ídem.
" Policarpo Zaldívar Díez, de teniente de la
Guardia Civil.
33. "Eduardo Sanchiz Meliain, de capitán de In-
fantena.
lt Alberto Martín Perogorria, ídem.
lt Mamerto Domínguez Marcelo, ídem.
lt Manuel Rojas Vaizquez, ídem.
lt Carlos de Mendicuti Serra, ídem de capiún
. de Ingenieros.
38. lt Demetrio San Mamed Bemárdez. ídem.
39. ., Manuel Torralbo Marín, ídem de veterinario
primero. .
SEGUNDO GRUPO.-S,gtmiA ,las,: Clases e indi-
viduos de tropa con más de dos años de servicio, sin
separarse de 61u, a su ingreso en la Academia.
Cola ~ peeeUI de peDIi6D.-Deede ~ de aepUembre
de .fll5
040 D. EHas Domenech Vito, soldado del regimiento
Infant.::na Mallorca, 13.
.. ArseDio López Barreiro. ídem íd; Ferrol. 65.
" Luis Gonález PubuU, fdem íd.
» Enrique Mut Sentamans, del quinto regimien-
to ArtiUería ligera.
44. " Francisco Más Zandalínas, cabo delregimien-
toO Inca, 6z'. .
4S. » Juan Montalvo Gonúlez, soldado del regi-
miento Infanteria Extramaclura. 1S,
46. " J~ Viseco Albon, fdem id. ViKaya, SI.
47. "Antonio López de Haro del Rey, cabo del ba-
tall6n de Cazador~Mrica, 7.
48. .. Octavio Sosa Maceo, cabo del TeaimieDto Vis-
caya, SI.
49. " Juan Cantero' Herrera, soldado de la Coman-
dancia de Artillería de AI~ra5.
© In te o de De en a
13 ele DOriembre de 19'15 0.0....._
!
Con 3,51 peHw de peuión.-Delde el 7 de "ptiembre
de t •.
PRiMER GRUPO.-Pri""ra das,: Huérfanos de mili-
tar o de marino muerto en campaña o de sus resultas
y condecorado con la cruz laureada de San Fernando.
138. D. Daniel Gabald6n Garda, hutirfaao de apité
de la Guardia Civil, muerto en suoesos de
. Barcelona de 19OQ.
139. " Luis AlonS() D,oval, de comandante 'de Infan.
tería, resultas.
140. " Nicolú AlOD5O DovaI, fdeiD.
141. JI Pablo Boudet AYila, ídem.
l.p. " Joeé Permuy Castafi6n, de teniente corOllel de
Infanterfa., resuelta.
1,. 'o ~;l' ~·P. iih T ~rnd. fd~.
Coa 5 peMtu de peD8ióa.-»-de el 7 de NPtIembre
de tll5.
144. D. J- eutto Canmcho. de ..e:er~. de
raultaa. . .
14S. JO FraDcisco ADc!radt I~."" ele taieD.. ele
lnfanterla.
14Ó. " Rafael Quintat¡iUa de GoiDar, de ClOJMndaDte
de Infaoterlá.
147. »Alberto Suacibar Baún, de capitAn de Inri·
lidos.
148. JO Carlos de Cevallo1 Albiach, hermaao de alfi-
rez muerto en campaña.
149- " Francisco Flaquer Gonz'lez, ídem.
ISO. "Andr" Palomo Ulabiaea, ídem.
151. " Gerardo E,pafia Guti~rrez, de tenieIlte muer·
to en campaña.
152. " Joaquín de la G6ndara San Establm, ídem.
153. " Juan Le6n Adorno, ídem.
154. JO Manuel Silvestre P~rez, hermano de teniente
de Artillería muerto en campaña.
1 SS, "ADgel Ai'uilar de Mera, teniente de Infante-
rla, desaparecido.
156. " IldefonlO L6pu R.w, hijo de teDiente de
Indlidos.
157. » Alejandro Rojo Carrillo, Idem.
158. » Santos Súchez Blúquez, de comaudante- de
InvilidoS: .
159- " Venancio Mena Vives, de .Uhu COD la Cru
de San Fernando.
160. » Hip6lito Otero Valderrama, hermano de te.
niente muerto en campaña.
SEGUNDO GRUPO.-P,¡",6r" cltU.: Hu~rfanOl de ofi.
cial fallecido ele enfermedad no adquirida en campaAa.
Cola J ¡MM&u de peuIÓll.-Delde el 7 •• NptIeaalIn
4e tna.
161. D. Antonio Aria. Amado, huirfano d. maqul-
nilta mayor.
16:1. " Benito Mateo Gonz'ler, de alf'rez de In.e.
niero•.
163. " Jo.é Seco Martfner, de alfirez de Carabinerol.
164. " Pedro Garda )bchiftena. de HI'UDdo teniellte
de Infanterla.
165. "Vicente RUlz S'Dcher, ídem.
166. " Daniel Rubio Caltro, de teniente ídem:
167. " Antonio Arag6n Sepólveda, de ídem ídem.
168. " Juan Fern'ndez Pirez, de ídem.
169. » Adolfo Garda Calvo, de Idem de Carabine.
rOl.
170. " Jos' Martín Gonzalo, de ídem. .
171. " Juan Peral Parra., de fdem de la Guardia
Civil.
17:1. " Tomis Casquero Garda, de capitAD de In.
fanterla.
'73' It Alberto Osuna Morente, de ídem.
li4 "Manuel BertoHn Cortiles de ídem.
17S. "Anquilino S'nchez GonztÍez, de ídem.
I '¡f.. " Rafael Castrillo <:'arceri.n, de ídem de la
Guardia Civil.
177. " Nicol', Osuna Dfu, de ídem de Artillería.
SEGUNDO GRUPO.-S'~ ,lJu,: ci~ e indi-
viduos de tropa con mfs de dos años de Iel'ViciOl,
siD separarse de fijas, a su ingreso eD la ·Academia.
178. D. Manael Llaneras Ferrer, soldado del rel'Í-
miento mixto de ArtiUerla. de lleDorca.
179- » Leopoldo Vega Ocboa,Idem de la Bripda
Obrera y TopoP'áfica de E. M.
ISo. " Jo" Dorronsoro CeUier, ldem Departamento
marftimo de C'diz.
18r. "Iosi Dfu Rodríl'Uu, cabo del reaimieDto ~
Infanterla Zamora, a.
18z. .. AmlUlcio Escolar ROlllO, educa.ado múica del
idem Isabel n, 33.
183 0 .. Damiú Massanet PlomeT, soldado del re·
aimieato Infantena Palma. 61.
184· » Toribio GoDÁlu Carda, corneta del de k·
tiUerta mbiR de Mallorca.
185· .. Mquel CasO Sau, soldado del de JuflUlterfa
Tarral'Ooa, 71.
D. Juan Sáncbez-Tirado Martlnez, hijo de Gene·
ral de brigada.
























D. Manuel Ituralde de Pozo, hijo de coman-
dante de Infanterfa.
» José de Ugarte Ruiz. ídem.
» Antonio G6mez Llad6s, ídem.
It Ceúreo Lloren. Martfnez Ubago, ídem.
It Fernando Acosta L6pez, Idem.
» AJ'Ustfn Cremadea Royo, Idem.
" Luis Fuentes Saldana, Idem.
It Francisco Pérez Vúquez, Idem.
» Dami~n Quera Morante, de comandante de
Caballerla.
" CarIos Gal~n Gallego, de comandante de In·
tendencia.
» José ~aracios Buitrago, de comandante de la
Guardia Civil.
It Miguel Gonz'lez Pérez.Caballero, de teniente
coronel de Infantería.
" Carlol Díaz Calder6n, ídem.
» Jorge Sanjurjo de Carricarte. ídem.
It Gonzalo LaJ'Una L6pez, ídem.
" Juan Jiménez Gtlells. ídem.
» Eduardo Cortés Gorbeña, Idem.
» Horacio Gutiérrez Urrea, idem.
JI Félix de Prat Prats. idem.
It Alvaro Campol Retana, de teniente coronel
df' Inreniero•.
1, Alfredo Velasco Bitini, ídem.
It José Martínez de Torres, de teniente coronel
de Carabinero•.
It Ambro.io d~l Amo Santo., ídem.
" Juan Mena TriR'ueros, de teniente coronel de
la Guardia Civil.
It Manuel de la Cruz Lacasi, idem.
" Joaquín Fern~ndez Muñoz, idem.
" Alfredo Guedea Mill~n, de teniente coronel de
Estado Mayor.
n Antonio Lago Garda. ídem.
It Alfredo L6pez Romero de Tejada, de coronel
de Infantería.
It Leandro Ruiz-Fornells y Ruiz, idem.
.. Emerio Feliú Oliver. ídem.
» José Armesto Anta, ídem.
It José Guerra Pérez. ídem.
" ·Fernandb Ruiz de Valdivia, de coronel médico
de la Armada.
• SEXTO GRUPO.-Hijos de Generales.












D: Carlos ~lu MoliDa,' ele apitAn de la
Guardia Civil. .
» Vicente Mateo Gómez, idaD.
tt Quintiu Taboada Artea~a, Idem.
" Francisco Trovo Larrasquito, de capitÚl de
Caballerla.
aUINTO GRUPO.-Hij~ de Jefes.





D. O. DIaL Zl3
TERCER GRlIPO_B~ ... jet. falleddoe •
eDfer1Dlllb4DO ~uiri4a. _ campda.
•CaD lo" ......... ,....--De.Ie .. , .........
"ttll.
116. D. Alfredo Garrido Barbudo, huúfano ele co-
mandante de lnfanterla.
1'7. .. Ramiro Pascual Sanz. (dem de (dem.
111. .. Francisco Quintau Escobar. Idem de Idem.
119- .. Enrique AlODIO AUulante, Idem de Idem.
190. a Rafael Marco Torra, Idem de (dem.
19'. .. Fernando Arrabal Ruiz, hdrfano de coman-
dante de Carabineros.
loa. • An~el Arrabal Ruiz. Idem de Idem Idean.len. • JoR Secoviano ManID del Campo, Idem de
In~ellieros.
,194- • Nareito Lacour Cabcarr6a, fdem de Idem de
Caballerla.
19S. • luae Viclal Garda. Idem de teuieDte coronel
de Infanterla.
196. • Antonio Dlaz Pardo. fdem de fdean.
197. .. ManUllll Pavla Martfn Idem de Idean.
191· • Fra~ CÍlatat de Mipel. Idem de taMAte
ClX'ODeI de la Guardia Ciyil.
109. • FraJicilCO León Om. Idem de idem.
:JOO. • JWfael MarúneI Fajardo. Idem de f4e.. de
Carabm.CM.
:JOI. • Aaatonio Pisón Sarabia, Idem de IUbiupector
Yeterinario de Mpnde.
20:1. '. Cul" Gobbart Laque, fde.. de COI'OIIeI de
Imutarla.
:J03. • JoH llodrfl'1la Moliaao, ldem d. Id...
~ • Carlot Echenrria Gi.bert, fd.. de Id...
~. • Mateo GoDl'la Vid.un'ta, Id.. de (~•••
CUARTO GRUPO.-S,pu. el"' :Hi¡CM o hu4rfa,.
DOI de ela... e indi.iclüOl de tropa e hlj" de o6dal.
Cola 1,11 ,..,.. .. pie". D..se el ., de ..,u-
.... de tlll.
D. JOI~ de Furundarena Gil, hijo de eOlDaDdante
de Infanterfa.
" Fernando 501'n L6pez, Idem de ídem.
" Luis Claudio Vbquez, ídem de Idem.
.. Salvador Monfort Delm's, ídem de idem.
11 Ignacio Madn de C$.rdenas, Idem de id. id.
" Juilo Santos Jimeno, ídem de fd. íd.
" Manuel Torre Marfn ídem de Id. Id.
• Tomis Alonso Morales, Idem de Id. íd.
• Miguel Garda Pardo, Idem ele Id. Id.
" ~os~ Ferrer Lavernia, fdem de Id. Id.
" oaqulD Jiménez PataIl6,· fdem de fd. íd.
11 &fael Florit Togores. idem de Id. Id.
• Sancho Alvarez Rubio, idem de íd. íd•.
It Francisco Arias Alvarez Ossorio, Idem de
Id. Id.
11 Iuan Ripoll Díez, Idem de íd. id.
It uan Guzmf.D Montes, fdem de Id. íd.
" 0S4! G6mez Nieto, ídem de fd, íd.
It nrique Rubio Fuentes, Idem de Id. id.
• Francisco G6mez Bosch, ídem de íd. id.
• Jos~ Maria Mier, Idem de id. Id.
" Luis del Corral Hermida, Idem de Id. Ma-
riaa.
• JOH Overol Fernúdez Lutra, Idem de (dem
Canbineros.
• Fernando Carb6 ValdiYieeo. fdem de coman·
dante Intenclezacia.
.. Enrique OIet Casado, (dem de Comisario
.,.ern de secunda.
.. J- de BOI'b6D Rích, ídem de teniute coroael
Infaateda.
» Jacinto Ruu Mart1n. idem de fd. Id.
• L1IÍI G6ma HOI'ti~ela. ídem de ieL Id.
• l.::oFerrer L6pez, idem de ·Id. leL
• Ido G6ma Horti~ela, Idem de íd. 'd.
• Mipel Mateo L6pez de Vicuiia. Idean de íd. Id.
• ca.. Ferrer Gonálu, fdem de ·íd. id.
• Pedro Maáas MOAmo, ídem de fd. íd.
D. J1IUl HMrera L6pa. bijode teailllte ~~
tena. . .. .
• Antonio Dlaz Corpu. Idtm ~ 14.. id.
» Gabriel Orps Bueno ídem de fd.. fd.
• Emilio Pascual del Cerro. I~m de Id. Id.
• Antonio Miranda Vep.ldem de hi. Guardia
Civil.
.. Juan L6pez Alen, Idem de Id. Id.
.. Honorio In~s L6pez. ídem de Id. id.
• Jos' Castaño Carcellier. Idem de Id. Id.
• Mi~el Beltr'n Nos, Idem de Id. Id.
• Alberto Real Hemiz, Idem de id. Id.
.. Leopoldo Tejeiro Sarazola, Idem de Id. id.
» An~el Jofre Mutre, Idem de capiti.nlnfan-
teda.
• Gumersindo Yal'tie BarraJ, ídem de Id. (d.
.. Eleuterio Cernuda Fandos. Idem .de íd. Id.
• Mi~el Tormo Lobera. fdem de Id. Id.
» JOH Sandoval Lara, Idem de Id. Id.
• Francisco Sbchez Rodd~ez, Idem de Id. íd.
• Anrel Río Beria, Idem de Id. Id.
» Celestino Pic6n Prieto. Idem de Id. Id.
» JoM Vera Rodrf~u, Idem de Idem de la
Guardia Civil.
l> Pedro Cuna. Vic:ente, IdeaD de Idem.
» Joaquín Bosch de la Barrera, ídem de Idem.
• Vicente Rodd~ez Allu~, Idem de fdem.
• Luis Cuevas Vicente Idem de idem.
» Rorelio Gonzilez Huete, Idem de ídean.
• Mariano Trovo Larrasquito, Idem de Ca!»-
Uería.
• J014 Poch Gasc6n. Idem de capitb de I...-
nieros.
• MaUa. CueUo Leiva, Idem de Idem de C.....
binero•..
• Vicente Castell6 Cruz, ídem de oficial prim..





































QUINTO GRUPO.-Hijol de jef...

























D. Francisco G6mez Padrosa. huúfuo de .cara-
binero.
• Miguel Mirmol Martln, Idem de guardia dril.
» Rolún Sinchu FefÚndu. Idan de .be»
de Idan.
a DaDiel Lancla Lauzurica. Idean de sareato
de Idem.
11 Juan Mardn Ampudia. Idem de Ide...
» Gnciliano SllDchez Dlaz, Idem de ídem.
• Recaredo Garda Sopeaa, Idean de Idem.
" Manuel Calder6n HorriUo. Idem de Idem.
" Amador Silverio Jimátu,. Idem de J1I&rdia
de AlabarderCM.
" Síxto Garcla Catalina, Ideal de múico de pri-
mera.
• Emilio Uacer Gomis. fdea de ídem.
• Marceliao ManID Criado G6ma. llijo de ..6.
sico de seB1lDda. retirado.
11 Francisco S'Ddaa Meseguer, Idan sarceato
ArtiUeria.
.. Grecorio Fernúda Artal. ídem íd. Guardia
Cinl.
.. Ceúfeo FUlteU Cadienao. ídem (d. Id.
.. Pedro P~ra Vea.,.t, ldem Id. Carabinero.
• J* Calero Heraúdu. Idem SlIbc»6cial Caba·
llerfa Guardia Civil.
• Pedro Cenera Serreto. Idem sareento Carabi·
neros.
" ERQuiel GoDÚlea Bermejo. idem auxiliar In-
tendencia.
• Jullá BoniDa Cervaata. ídem escribiente pri.
mera 06CÚ1a1 Mares. .
.. Fraac:itco Martfn N'llIu. Idean Id. Id.
• Joequfa Montero Garda, idea a1lZiliar JIIimen
InteD_da.
• AIltoeio Kílie J1II...~ ..pada W. .
" MaDDe1·IhrdDea· Mi1rúcle PriIp. w.m
fd. fd.. ..
» Joeqaf¡a Mera eaya, Idea Id. Id.
• Élteb&n Abellú LJopi•• fdea de teDieDte ID-




















O. O. DÍI& 2s3
21(11.
~.
..........~~qr, bljo .. teDicte co- ¡"384. D. ADtoD'o UpeI GArda.lrijg .. caoMI _la-
~de~w1a. 1 f~ ,
• 1"' ~trúIIlda 1111601, Sdem de Id. Id. Cuar. I 305· 11 J'* CaataAeda Súclaes, ldem de íd. Gaardia~ Ch{l Cinl. ., I J U• ,,.do hrreira de la Torre, Idem de Id. íd. I 306. » ~ de zqueta CaniUo, ídem de Id. Caba.
• ' 1116Gico 1Ifq1aa Súdla, ídem de Id. Id In. I Delia..
faDteña Marina. I 307· » Vic:eDte Colomer de Laca, fclem de Id. Illtea.
11 FerDaDdo ~Iez Amor, Idem de íd. Id. Es- \ denda.
• ~'=o)(:~ P6re., fdem de Id. Id. Cara. I SEXTO GRUPO.-Hijos de GeDUa1.
biDeros. I COII t,1O ...... de peMi6a.-n.cs. el 7 .. MPd.....
• ' Jlamc1a &Det Cort&, fdem de Id. Id. 1 de ita.
• ....6Il Nanrro Mora. ídem de íd. íd.
• Femaado Ri.tori Camoyano. ídem de colDi. I 308. D. Aqel SanJ Garcla de Paredea. Idem de tu-
lI&rio de perra de primera. I pector' Sanidad Armada.
• ... $aDdiao Padilla. ídem de coronel Infan. el"• la SeaIA6a,
~ I /I11III VewnII
» ' ....10 Sa;Dctillo Padilla, ldem de Id. Id, 1--:--=-=-=-----:...-----------
-.u>IlID......;[..........~ • U~
i
© Ministerio de Defensa
'Q.~""----------~.~....------
concepto de gratUlcacl6n de armamento 1 a cuyas can-
tidades EeI'án ca.r¡o 108 gasW8 que origine dicho arma-
mento.
11 de noviembre de 1925.
Sedor...
ORDEN DE ~AN HERMENEGILDO
La relación inserta a. contilnuaci6n de ,la. real orden
circular de 1.0 del mes próximo lluS¡¡,W) (l). Ú. llúm. 221)-
¡:'1>r :la que fieconeeae pensJones de t;an Herm.enegildo, se
entenderá recW1Cllda el el sen.tll.lO <le que la que le <:Ir
rresponde &1. cowandante de infanteria (~. !t) <1On MI1-
teo .uurán .lk>ye.1'O) es la de }llaca y no tl~ cruz, como 1'W'
error ttgura en dicha relación.
11 de noviembre de 1\12").
Seiíor Presidente del 8ons,;,j) SUPI-emil c.l.e Guel'l'a y Ma-
It'ina.
Seño~ Capitán general de l1l séptima rEgiOn.
Padecido error e;l ia siguie* real orden, publicada
en el. C.Uia.rlO Oticial,:t núm. ;¿S;¿, Be repl'OUl.w;:e rcctilicada.
"--V~'J.'UAlUO
Clrelllar. La ree:l orden circulll1' de 31 de marzo tU-
I/UIIO (u. O. nQm. 7~). 'iue tija las ea.racterj¡;ticWl <le f&-
tlrloac.lOn que áeOtlu l'l:UUU' 1Uti lJlW '" p..tl"l1. el uueN UUI-
lal'me de !JI. tru¡¡a, que pr6xíme.meDl.e se del.el'minara,
8t: eUl.eD.<1el'li. lIlUU11.lCll.ua en el l:ieutlUU tle \lUl'.el que h&
de elllllli:&1'1ie l'iU'a iu.el'l~l'a y pantalón reuna la¡, que
a COnLlnWiClIJn 116 uet~Jan. en v~ de laa que en d.k:ha
¡¡O~I'aUa WIlpoelición ~ expretlan¡ qUedando ¡¡ulJs~teUte8
las lWWaa. ~VII8 al geool'U plLl'8. capote, tejido de 11.1-
,"UUOU pUl. IJ'lI.Je cie cl4lU'te1 y toIl&1lllad de color cJe-
~a lJOr este bliniBl.erlo. (10 la que se facilitO muestra
11. 1& in<1~la. nauional para que sirviese como upu
atl fabric:acJón.
11 de noviembre de 1925.
Sdor•••
daooBa de Avilap Fkrlpe SAncbez Gondlez, en ttlpl1ca
de que sean aolarackl8 108 prece¡.tos de la real orden dir-
CUJa;{' de 2 da diciembre de 1920 (C, L DWn. ó44), en
el sentidp de 6i. la exención del pugo de matñcuLis a.
los a.lumn06 de la:; lWademias militiU'eS, lújo6 de indivi-
d~ de tropa, comprende también a los hijos ~ clases;
teniendo en CU6llta que bajo la. denominaci.(ín genérica.
de individuos de llrPpa, esULn inClllída8 todaa las~
de so.ldaoo a. 6ubo1iocw inclll.6ive; se accede a. lo iIOllclr
tado p'Jr el recurrente, dándose carácter general a esta
dis~ión
11 de noviembre de 1925.
Señor...
CAPELLANES AUXILIARES
Se nombran capellanes au.lilia.res del Ejército, con
la autigüedad de ~ fecha, a l.O6 soldados presb1t6lU
que figuran en la sigu.ie;:¡te relación, perteneciente:> a
los Cuerpos que se indican, los que prestarán sus ser-
vici06 espirituales en kls que a cada uno se le seilal&"
disfrut.a.ndo de los beneficios que determina al capitu-
lo segundo del articulo primero del vigente presupuesto
y cesa.;ldo en dichp cometido a la incorporación de 1al
capellanes de plantilla a los mencionados destinos.
11 de noviembre de 1925.
Señor ViClLl'ÍO general Castrense.
sefiaro; Capitanes generalel: de la. sata. séptima. 1 ~
I,¡¡,vu rcglOnes e J.nterventor general del J¡;Jérc1to.
l>JIl lloaodo Santos GatOn" del regimiento de Cazado-
!'l.!; 'l'alavera, 15.0 de cabaJler1a, al re¡1m.iento de
1nfallteria Andalucía, 52.
:. J¡;i<.lol'O l'cruz CabadO, del regimlento de Infanter1a
'1'01OOQ, a5, al mismo.
:. Jesús Pérez Gal'c~ del tercer ~im1ento de Arti·
liada de JllI,>ntaña, al rcgulliento de Inl41nlAll1a
lsabcJ la Católica, 54.
~ Plácido Suárez AiVll.rez, del regimiento de Infante-
ría M urela, 37. al de 'l'arragona, 78.
-
Sección de Instrucción, ReclutamIento y
Cuerpos d¡versos
ACADEMIAS
--ClreaJar. Vi6ta la mstancia pI'OJDl)vida por el S8Il'-
pAto G~ Ci~ OQQ~ GIl 1& ComaD-
'In e o de e en a
ea,,,ct,,lsticas ¿,l tljido d, lana pa,a g'''''''4
y pa1lt.t611
Primera materia.-Lan'a blanca entrefina, tetllda en
uma, sin mezcla de flbrM e%traDl1.> ,
Color.-.KaJU.. segun mlJe¡;l.ra, persistente a la luz so-
.IJl,r, &ge;lteti atmosférJ.C06, calor. agua., 'jabón, álcalis,
áciú06 apropi&áos, &1<Xlllol y lJenclna.. '
lAgaaura.-~arga batavia <le cuatro hiJa>, dos a d(J3.
Numero de hilos por oent.i.\Detro cu.adrado.-17 en ur-
dimbre y 1ij en trama.
PaisteDcias 1lÚllima.s.-36 kilos en urdimbre y 28 en
trama, probadas en bandas rajadas de cinco por
36 cen~ entre grapas (dinamómetro Scop-
per).
, Estira.mientoe.-50 m/m en urdimbre y 70 en trama.
AplUto.-Meltón.
Humedad Inferior a 16 por 100.
PQ¡o a1IlIolllto mínimo,. en metro cuadrado..-355 a 370
gramal.
PéraJdas por carga y apresto.-E~ peso, el cllaLl'Opor
100; en urdimbre. el tres por 100, y en~ inferior
al 2 por 100.
Grueso.~,8S a 0,.90 m/m.
.. •••
Se nombran capellanes aurlliares del Ejército, con
la antigüedad de eSt,a fecha, a los soldados pre.sblteros
D. V1ctor VilIacé Iglesias y D. Santiago Royo Montafies,
de loa regimientos ,le lnfanwJ·la Isabel il núm. a2 y
Arag6n nUlD. 21, ios que prestarán los servicios de su
Sa.gI'adO llullÍSLel'O a las tl'Upa:>, C1l1erUltln~ y hOSpl-
talq¡ de la Comandancia ga~eral de MeliUa. pereilJien-
do la gratitlcación mensual de 75 peseta.:; dt:sde :;u in-
corporación al J!;jW'cito de Africa, con arreglo a ia real
ol'lien eircular de 4 de octubre de 1!121 (.L>. U. ntím. 22J),
durante al tiempo que derempeñeu el expresado cargú
en dicha Comandancia o a;J. otro territorio de 1011 de
.AIrica.
11 de noviembre de 1925.
Señor Vlicario general Castrense.
Sefiares Capitanes generales de la. quiDota Y 8épllima
regioIlE8, Comandante, gene:..-al de MeWla e inllerventor
¡eneral del ~to.
Los soldadai que se lelaclionan a continuaci6n y qUtl
sirven en loe CueI"POO de Africa, que a. partU- del. meti de
juJ.i.o de 1921 han perdido en dicho territorio'un herma-
110 por muerte p desaparicl6n, pasan destwacWs 4 los
~ de la. pen.iD6ulJa que se expresan en dicha rel&~
ción, debiendo causar baja en el Cuerpo de proceden•
cia V alta en su nue\:'o da:>tino en 1& próxima revl>ta de
OQlII..Í.Slla'io"
12 de noviembre de 1925.
seliores CapitanEB gener:lie8 J.e la pvimera, quinta, sexta
Y octava regiooes y Gonllll~i'ante generaJ. de ~ta.
Soldadb, Miguel Lago Casal. del regim.i.ent,o Wo1nt.el1~
~~~ÑM~~~~~ .
,·rZ=cc' .. =r::::::¡¡ •
Soldado Enrique HierrO Qllintanilla del regjmiellt¡) 111-
·flllllre:.la, ceuta.,. 60, al de la Lea!ta.lÍ, 30.
Otro, Nicollls Merino Em!>Cf'8.dor, del de C€uta, G'J, al de
la Leal:ta<\. 30. •
Otro Vicen.te l'érez J iménez, del baltallón Caz<lU'Jre,
Africa,. 9 al :regimienio lnfant.erla del lnlante, 5.
Otro Tom~ Esteban :~antam'\Ti'a, del batallón ¡'ng~lIlieros
~'e'tuán, al segundo I'egimi~nto de Zapadares.
Se coooede~ 68 elle Ouerpo, ü,,*adl> \tel' Ter-
cio Angel Navarro Cano, Urenciado por 'iDlítll
11 de noviembre de 1925.
Sañor Comandante general del Cuerpo y Cuarlel de
InvalidJ:>s.
Señores Presidentes del COnSe,P Supremo de Guer.ra. y
MariJna. Capitán. general de la tercera. regi6n e lnter--
ventor general <lel i<;jército,
Se c()ll('ul~' g,t in¡¿$e) (·n C'Ste Cuerpo, al oabo dol Ter-
(jo I\0Ill¡\$ :s¡\:~<:IIC', MUI111Z, licenciado por inCltiJ, pOLo
lUTIput.aciÚll dol braro derecho.
11 de noviembre de 1925.
&ñor Comandante general del Suerpo y Cuartd de
Inválidos..
Scñora¡ Ulpitán general de la. primera región e Inter-
ventor general del Ejército.
__lES"· ••.
INVALIDOO RE(,'LUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJE\iClTO
Sc concede a los individuos comprendidos en la si·
guiente relaci6n, la deVl)lt,ci6n de las ea~dadee que
ingI"Etiaron para reducir el tiempo de servicio en lilas,
las cuale6 percibirán las personas que hicieron el de
pósito o las autorizadas en forma legaL
11 de noviembre de 1925.
Sefiares Capita~cs generales de llls reglOues.
Señor Interventor general del Ejé.I:Cito.
II ~ PUNTO EN. j~ ',O: ',-: ; QUE fUERON AUSTADOS~. NOM_!l~_~.· os'.Rl!t"LIJTPsC l'-----~----




de la cart. de pa¡o ro de- O 1 _..... d quedebe
e e te.....,.. e .er reta1 Ilac.r. H.clenda qae ..Ada
ta de expIdIó la carta
DI. Mes ~I\o P'IO de pa¡o Pesetas
- -- - --1·-----1-
Benito OODúlez Rodrlpa 1022 N.v.letn........ Toledo T.I.ver••••••••Eilft,_o............................. • t • ..
I!1lDltmo·•••••• lO. lO ••..•. lO •.•• lO" lO...... • .. • •
Pedro Moreno Hurt.do 1~~2 !'uens.lId•••••••. Toledo T.I.ver••.•••••
Mislmo Marlln River 1922 Oerindote Idem Idem ..
Simón Sobrino BtJ.r 1922 Cilvez Idem Idem .
Pedro Stnchez Núllez 1911 POrlun CI_d.d Real ¡CIUd'd ftea1. .
BI O M 1 1925Ic.ttellar de San-¡Id Aldzar de Sanlu ormaz ¡,rt nez tl.IO........... em........... lu.n l
MartaDO C.llones Cantero•••••••.••••• 19'22 ArJon J.tn .•••••.•••.. lrnare•.•..•••.
lme.to Oarcl. 011 '" 1~23 Sevlll Sevl1l Sevilla .••••• '"
Aarlplno ".rel' Rulz••.••••.•••••••••• 1lnO Priego •••••••.••. Córdob lacena .
El"mi.mo.•..••• lO .. lO.................. • • • ..
AIIlel fornlelu Car 1921 Dalla•••.•••••••• Almerla "Imerla .
Ptdro Nobale. Rulptrez 1m Tarnon. de l.
M'DCb••••••••• Alb.cete Alb.cele •••••••
J.bDe Mercadt l'laurra 1921 Rod. de Bar•••••• T.rra¡ona T.rr.IDn .
Salv.dor Vecl.n.Ollvt 1922 T.n.llon••••••••• Idem Idem .
JoM MarI. Ol.beft Ara¡olh 11121 Roquetas Idm Torta .
l!mlllo Mllltn lIm.ta................ 1921 ZarIllOU ••••••••• buaou••••••• Z.r.loz•• 65••••
Mislmo O.rd. "lIdlno ... •.. •• •.. • •... 191-10 Medln. de pom.r. Burlo.......... Mlr.nd•••••••••
JoM J.vler Vlllafranca AlIonlO ••••••••• 1e21 Pamplona •••••••• Nav.rr••••••••• PlIlIploD•••••••
Vlctor carro CUtlll................... 1921 Bllb.o Vlzcay. • •••••• Bilbao ..
MarlaDo ArcoDad. Merino 19'1O CarrlÓD delos Con-
de PaleDd••••••••• P..encla ..
M.nel Ooa.lo O.iO Ali1z 192.4 San MuUn deV"-
der.duey lamon Toro .
I'I'IIlc\sco ldte Stnéhex " 1921 Ctceres Ctcere CAcern .
Leonardo ferntndu Sllirez 1921 Rlb.deo Luao Mondolledo ••.•




31 enero •• 192:.1
lO .epbre.. 1913
13 lebr~ro. 1922




9 lebro ... 1920






2 febro ... 1022
25 enero •• 1924
11 febro... 1922
27 enero. •• 1921
23 lallo .,. 1024
13 Icbro.•• 1924
17 Idem ... t922
14 Idm ••• 1021




















































se ~ca el artrculo 354 del RegllUllento Ley de
~uta.miento vigente,. t'n el sentido de que los reclu¡tas
que se d.esti.nen. a la ~Ma Real. DO deben tener talla
inferior a 1710 metrol\. en lugar de 1'700 metlroe que se
corw1gn8. •
11 de noviembre de 1925.
" ,
DISPOSICIONES
d~ la Subs~c:retaria y Secciones Ó~ ute Miniatmo
y de las Depmdmcias centrales.
De orC:en del Excmo. Sellar General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
ilÚente:
Sección de Intrucción, Reclutamlénto
y Cuerpos diversos
PENSIONES
Se ~noode pensión académica ev. la iCU&Iltta, con·
ceJito 1 fecha inicial de jR¡~ que • iJld.ic& al 1& I
© In te o de De en a. ,
lliguiente ralacl6n, a lOl!alum~ d3 nuevo ingrego de la
A('Nlem:ta deln.taIl'tmia. comprendido,.<; en la miama.
la de noviembre .de.li2ó.
&:6or Díreetor de la ~ademJa de InfaIl1lBl1a.
Excmos. Sres. Capitán Jtencral de la priruel"'d re¡;tdo. ~
Intel"Veator pneraJ. del Ejército.
PRIMER GRUPO.-P,¡"',,,j eúu,: H~OI de mi.
litar o de marino muerto en campalla 0- de -na' re--
nltal, coDdec:oruo cen la Cru Leareada de Se
Fernando.
'CcIIl·,;.. ,..... de·p8ILIlóD.-DMde él' ......._...
de ttIS.
•. D. FrandlCo Romero Monroeet, huC!rfaao de ...
Diente coronel muerto de raultal.
a. JI Eduardo Lorenci de la Ve,a, ídem de tenJen.
te auditor de segunda ídem ídem.
3· JI Manuel Luque Molinello, ídem de capit4a d.
Infantena ídem ídem. .
4- "Angel Gutiérrez Delgado, ídem d. comandan.
te de Infantería ídem ídem.
5· JI Segundo Arroyo FeJl)Ú.clu, ~m de alf&tJ
de Infantería ídem ídem.
6. JI Alfonso Oliveda Medrana, ídem de comandan.
te de Artillería ídem ídem.
7. "Víctor Caatell6 Viva de la Cortada, fdem d.
capitáD .de . iDfaDtma' 1dem f4em. .
SEcaON DE ANUNaOS
Vieraes 13 de Doriembre de 1925 Tomo IV~-D. O. rim. 253
IIIDRID
,
AOUAS PURGANTESCARABANA DEPURATIVASIllERaLES ANTISEPTICASMA'I'lJItAlD yANTIBILIOSAS
....
IHA BI LI TACION Platos, Jarrlllos, cucharas, tenedoresoeR.E. TI R.AOOS DeL. EJÉRC1TO,. AR.MADA CANTIMPLORASJUBILADOS y PENSIONISTA's
Dl!1. MONTePIO MII.ITAQ. y C!V' L..
IPOBLETE Unlcu reglamentarias de fabrica-:-: :-: clón nadonal :-: :-:
CARRANZA,I6 2!OCHA',. (reales órdenes de 27 de Julio de
MADRID 19141 ~ de diciembre de 1915)
lliIl' r'UNDADA eL ARo 189"- Suministra en el acto a preciosDO","'U DAIl....
e L ARCHiVeRO 2,•• Ol'ICINA.s MILI TAR,e.s >: :-: excepcionales. :.: :.:
D. MANUEL POBLETE 'U:BENE5
GOM'J',ON MODICoA - G[.rT,ON c,RATUITA 11. 11. B. 1DfIS. • Plaza de DrlIlte. 2. ~
_ C!J'TICH D! TIIAJ'LADO.f O! C.08RO -
• -oI'e .I'UD~eH TOOO.r~OI' CA.rTO.r- • Dlreccl6a te1..tillca: LUZ ARltNAS
-
.:. SASTRERJA DE SEñORAS. 9 CABALLEROS .:.
II1PERI1EABLE "enRISTIAn ti
CE PAÑO SIN GOMA
TRAJES V GABANES DE ALTA SE REMITEN MUESTRAS Y CA-
NOVEDAD -:- CORTE I;LEGANTE TAL O o O S A PRO V 1N e I A S
IMPERMEABLES DE TODAS PAGO AL CONTADO o A
-:- -¡- -:- CLASES -:- -:- -:- -:- -:- -:- PLAZOS -:- -:- -:-
Proveedor de la Cooperativa del Mlnisterto de la Guerra
CORRESPONDENCIA: Apartado de (:Ol'ftOS 267 (caatral).
•. Carrera de San Jerónimo, 51, bajo ddla. .:- TeléfoRo L 766
., MADRID
Si el papel del higienista es prevenir la infección, el de los desinfedores es destruirla aUi donde se encuentr
El arma mas eficaz que emplean los desiofecto,es es el Z O TAL
e V ·BERMANA ---. SEVILLA
IEstablecimiento de
JORDANA
I °PrlDc:ipe. 1.-Madrld-TelMoao, 40-38 ~o-
O
Eapedallc1a4 ea artIc:ulos para regalos ecm
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europeas,Alpargatas (pares) 8.000; mudas
bruzas. 500; estribos (pares), 300.
Tetulin 3 de noviembre de 19:ZS.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETUAN, NUM. 1
presenten modelos y precios en la oficina de Mayoría,
todos los días laborables hasta el 25 de noviembre pr6-
ximo, con sujeci6n a lo siguiente: •
Primero. Las prendas se póndrán en el repuesto
de este Centro libres de todo gasto.
Segundo. El precio que se fije a las mismas no
sufrirá alteraci6n por causa alguna y estará sujeto al
descuento del 1,20 por lOO por pagos al Estado.
Tercero. El importe de los anuncios será saitsfecno
a prorrateo por los adjudicatarios.
Prendas que u citan.
6 capotes de paño, último modelo y a la medida para
las clases del mismo 25 chaquetones de paño para
corrigendos, 2 S pantalones ídem para ídem, 50 pares
de alpargatas, .
Fortaleza de Isabel II 31 de octubre de 1925.
P 4-2
N ecesitando adquirir este Cuerpo las prendas y efec-
tos que a continuaci6n se expresan, se hace póblico por
este anuncio. para que los constructores que lo deseen
puedan presentar sus modelos y proposiciones en plie-
go cerrado, hasta el dfa 20 del mes actual, debiendo
los concursantes atenerse a las condiciones siguientes:
Primera. Los géneros empleados en la construcci6n
serán de producci6n nacional.
Segunda. Las prendas serán puestas en el almacén
del Cuerpo libres de todo ¡rasto, siendo de cuenta de
los constructores la devoluci6n de los modelos no ad-
mitidos y el importe de este anuncio.
Tercera. El pago de las prendas adjudicadas esta-
rá sujeto al descuento del. 1,20 por 100.
1 Cuarta. El importe de las prendas y efectos será
Isatisfecho a los constructOres por orden de prelaci6n,con arreglo a la real orden circular de 7 de octubrede '917.Quinta. Los constructores harán constar en las pro-
posiciones que se hallan en las condiciones que deter-
mina la real orden circular de 11 de agosto de Icp4
(D. O. núm. 179).
Prenw '1 efectos que 18 cUan
P 4-4
PENITENCIARIA MILITAR DE MAHON
PRIMER REGIMIENTO ARTILLERIA PESADA
Patatas "L IMlA"
Calidades blanca '0 rubia
...
Acepto ~ompromisos de cualquier importancia y a
precios extraordinarios, con .los Dep6sitos de "five-
res de los Cuerpos.
Me encargo de la entrega en cualquier estaciQn o
puerto nacional.
JOSE RAMON PEREZ Cmo-Apartado 25
OREN5E
------~---.-~~.----....'-------
~eccsltando adqurir C5te regimiento la¡ efectos de
equjpo de ganado que a continuacl6n se expresan, se .
hace saber por el presente anuncio para que los setlores
constructores que lo deseen, puedan presentar modela¡
y propa¡iolones hasta el dfa 20 del presente mes de no-
viembre, debiendo tener pre&ente las condIciones que
lllguen, CUYM formalidades es preciso hagan constar
en la¡ pliega¡ coI·respondientes:
Primera. Las constru.cclones han de ser puestas en
el almacén del \'egimiento libres de todo gasto. .
Segunda. El pago serfl por riguralo turno de I}n-
trega según dÍ!.pone la real orden circular de 13 de oc-
tubre de lU17 (C. L. núm. 209), y sujetos al descuento
del 1,20 por 100 por pagos al Estado.
TerCcra. Se hará constar el tiempo máXImo que se
servirá cl pedido y que cl precio que se estipule, se
mantendrá durante todo el tiempo que tarde la construc- I
ci6n., sin que sen pretexto. para elevarlO la cA.restla de
Jas materias ni otras circu:lStancias imprevistas.
Cuarta. Los modelC6 deberán ser recogida¡ por sus
dueftos en el término de 't.res meses a contar desde
la fecha de cste nnúncio, no respondiendo a reclama-
ci6n posterior a dicho plazo.
Quin-'ta. El Importe de este anuncio lo satlsfarAn a
prorra.teo entre aquella¡ a qu:iéñc.<i se les adjudiquen
las prendas. .
Sexta. Estas han de ser de construrei6n naclo:lal.
Relación que se cita
Serretones con rienda,! montante, ~O; mantas, 150;
cinchuelos, 150; bruza~ 100; luas, 200; cribas de cebada,
12; paJas. 6.
Ciudad Real; 3 de noviembre de 1925
Necesitando este Penitenciaria adquirir las prendas
que se expresan a continuaci6n; se anuncia por el pre-
sente para que los señores ~nstructores que lo deseen
FABRlCACl611 , COIISTRUCCl61 DE PREIIDIS 1lJUTARE1 .T E L t p O N O
:-: Naha.· J, 14-88 :-:
FABRICA DE PANOS
-: BÉ~AR :-
HIJO DE F..MU~OZ FArraz, 30-MADRn1
© Ministerio de Defensa
3PEDRO ANDIÓN
IMPERIAL, e v 16, V BOTONERAS. e
TELÉFONO 14-87 M.
I
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Proveedor de la Cooperativa del MI.I.te- A
" rfo de l. Ouerra y Academias del EJ~rcito
lA CAlA MAs SUJmDA '1 BCON611JCA at tUA CI.ASB Da
JUlBCTOS IUUTAUS
S&bles, espadas de lujo J bon0'l condecondones de
todas c:lues, cordones, pones, tajas, fajines, charrete-
ras, drqonas, ceñidores, ascos, roses, chacota, IOdl-
breros Ouardia Civil, iOrraIt baDdoleras, fomjeras,
eataadartcs, baaderu, bastones de mando, fustas, es-
ClOpda8 J pistolas .utomttic:a de las mejores marc:u
= x :-: 1 eartudIerfa para las mismu x :-e =
Correajes, modelo aae.o, ele .1.25, 38 J 4' .....
Esta casa vende a pIazae por~6n de la Coope-
ret1v8 del MlnlstMo de"~., al contado, ...
:--: :-: ~to ~ :--:
(O 51111 .,., ..
~ '''10
Bruzas, ~oo; almohazas. 200.
Alcal6. de Henares. S de noviembre de I9~S.P. 4-4
Relación que .. c:t&a
Necesitando adquirir este Cuerpo los efectos que se
detallan a continuación, los constructores que deseen
servirlos remitinin modelos, acompañados de sus pro-
posiciones, en sobre!! cerrado!! y lacrados, que debenin
hallarse en el mismo el día I S del actual, con suje-
ción a lal condiciones liguientes:
Primera. Los efectos se entre~ar6.n en el almac~n,
libres de todo g..sto.
Se~unda. Los precios que le estipulen le manten-
drlln hasta la completa entrega de lo efectos y le
expresar6. el tiempo mllximo en que aqu~lla se efec-
tuarll.
Tercera. El envío y devolu<;i6n de 101 modelos se-
r6.n de cuenta de los constructores.
Cuarta. El pago se had tan pronto hayan tenido
ingreso en el almac~1J' del ·Cuerpo. .
Quinta. El importe d.:l la inserción de este anuncio
sed. latisfecho a prorrateo entre los adjudicatarios.
DEPOSITO DE CABALLOS SEMENTALES DE LA
PRIMERA ZONA PECUARIA
pago de este anuncio será a proITateo entre la;¡ cons-
tructores a quienes se les adjudique la constrtlcci6n.
Los modelos serán retirados del almacén antes de Jos
dos m.esses sigUientes a la fecha de la entrega, en c~
contrario quedarán a beneficio delregim1ento.
San Roque. 2 de noviembre de 1925. P.4-4
Taleroao, 3e-U •Apartado de CorreOl, m.
Este regimiento abre concurso para adquirir las si-
luientes prendas:
Gorras de pafio para suboflcial.es,'20; trajes kaki para
tiem, 30; borcegu1es, 900 (pares).
La¡ constructm'eS que lo deseen presentarán su ofer-
tas hasta el dfa 15 del actual ul sl'fi?r cúlllandanté ma-
Jor teni.endo presente las siguientes C9ndiciones.
Primera. El m!\teriaI que se emplee en la consiJ:u,:,-
ci6n ha de ser de producción nacional.
Segunda. El precio se ervtenderá libre de todo gas-
to en el almacé,n principaI de aste cuerpo y.será man-
te';\ido hasta l!lo total entrega de la construccIón. .
Tercera. El plazo má:Iimo para la entre,l{a sera el 1
de sc.o;enta dfas, a contar desde que se le comunique la
adjudicaci6:a.
Cuarta. El importe de este anuncio. será satisfecho
a Jos constructores por orden de prelación, con arreglo
a la real orden circular de 13 de octubre de HI17 (<<Co-
lección Legislativp n(1In. 209), desco:liando en las fac-
turas el 1,20 por 100 de p~gos aI E~tado. .
Quinta. La; adjudicatarlos depositarán en metál?CO
precisamente en la caja del cuerpo, en el plazo d~ qlUn-
ce dtas, a partlI' de la fecha en que se le comuDlque la.
adjudicación. una cantidad igual aI 10 por 100 de lo
que importe la construcci6;¡, como garant1a. del cum-
p1iID'l.ento de cuantas condiciones figuran en el PrelSente
concurso, reservándose este cUeI'P? ~l derecho de an';llar
la construcción por el 1ncumplilDlento de. cualquiera
de las co:ldiciones con pérdida de la cantidad deposi-
tada.Sexta. Los concursan.tes harán constar en sus PI'?"
posiciones que están compre::ldidos en Jos precep~ ~e
la real órden circular de 11 de agosto de 1924 (<<DiarIO
OficiaI:t ntlm. 17:». no admifiénd~ a los que con arre-
glo a la misma no se hallen en Situación 1egQl. .
Séptima. La; gastos de remisión y de devolucl6n rle
les modelos será:l por cuenta de .los proponentes 1 el
. e e sa
"STAI" la mejor pistola ucioul
c:.MI.........m
..........
Declarada recluaentarta liara ellaltl-
.., de la 0aar41a el"1 por Ro O. de 5 de
ecIIIbft de 1922 (D. O. 06& 2:16). •
Por • eeprldad; por .. calibres; por HfYIr para dla
ti camaclloll.qiuaentarto del eltrdto, del qae lodo lot
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BOLSAS DI! ASEO, ALPAROATAS, PLATOI,
VASOS, CANTIMPLORAS, CUCHARAS, aRio
DORl$, P~UELOS. TOALLAS y OTD j~
&RTICULOS PARA EL EJERCITO.
MERCEDES VERDU PEYDRO
-media Saa Aa." ti. CORuR4
REGIMIENTO DE AEROSTACION
N ecesitando adquirir este Cuerpo las prendas que a
continuaci6n se detallan, se hace saber por el presente
anuncio, para que los constructores que lo deseen pue-
dan mandar modelos y pliegos de condicionel a las
ofiicinas de Mayoría del mismo, hasta el día ~o; con
arreglo a las stguientes condiciones:
Primera. En las proposiciones deberé hacer conl-
tar la fecha de entrega.
Seguda. Hasta la t.ntrega de la construcci6n adju-
dicada, no podrán alterar los precios convenidos.
Tercera. La remisi6n y devoluci6n de los modelos
será de cuenta de los constructores.
Cuarta. Las prendas han de 56e puestas en el al-
macén de este Cuerpo libre de todo gasto, siendo de
cuenta de aquél o aquéllos a quienes se les adjudique
la a.dquisici6n, el importe de este anuncio.
Quinta. El pago de las prendas se hará por rigu-
roso orden de entrega, con arreglo a la n!al orden cir-
cubr de 13 de octubre de 1917 (C. L. ~úm. 209).
Sexta. Los constructores a quienes se les adjudique
la adquisici6n, depositarán en la Caja ellO por 100
del importe de la construcci6n, en concepto de fianza.
Séphma. Los constluctOn!S harán constar en las
proposiciones que están matriculados en dicha indus-
tria. según previene la real orden circular de 11 de-
agosto de 19204 (D. O. núm. 179); Y una vez adudicadas
las prendas han de presentar el recibo de la contribu-
ci6n como vendedores al por mayor de los artículos
que tienen 'que servir, no adudicándose ninguna pren-
da a quien no se halle en situaci6n legal.
Toda proposici6n que no le ajuste a las condiciones
que anteceden quedarán en definitiva fuera de concurso.
Relación que se cita.
0400 gorros de pado. 2.000 camisas, 2.050 calzoncillos,
2.000 cuellos, 2.000 pañuelos, 2.000 toallas, 400 ceñi-
dOn!s, 1.500 borceguíes, 1.000 guerreras de kaki, 1.250
pantalones kaki con polainas, 1.000 trajes azules (como
los reglamentarios en el Centro Electrotécnico y en
el regimiento de Ferrocarriles), 400 chalecos de abrigo
1.500 pares de alpargatas, 750 guantes blancos, 300
ídem de color, 300 bolsas de aseo, 200 cucharas, 2S0
vasos de lata, 150 platos, 100 moilos azules de mee'·
nico, 450 pares de ~gguis, 0400 gorras azules.
Nola.-Las bolsas de aseo señn con tijeras.
Guadalajara, S de noviembre de 1925. P.6-4
Quinta. El plazo mbimo de recibirse las proposi~
ciones ser' el Cle diez días detpUá de la publicaci6a
de este anuncio.
Sexta. El pago se efectuará por riguroso tumo de
entrega, teglÍI1 dispone la real orden circular de 13 de
octubre de 1917 CC. L. núm. 2(9).
RelaclÓD que le cita
1.101 trajes kaki; 1.:2<40 gorros; 600 pares de bor.
cegufes; 391 morrales; 1.000 bolsas de costado.
Lorca.6 de noviembre de 1925. P. 5-3.
REGIMIENTO ARTILLERIA A CABALLO
Siendo necesario adquirir por este cuerpo laS prendas
que se relacionan a continuación, remitirán modelos y
proposiciones antes del 20 del actual, en cu,yo d18. y
hora de las once se .reunirá la Junta, 106 constructores
que lo deseen bajo las condiciones siguientes:
Primera. Las prendas será.n puestas lihref¡ de todo
gasto en el almacén del cuerpo y los génaros de produc-
ci6n nacional.
Segunda. Al hacer por escrito cada constructor las
P'l'op08icionet> se cQmpromet.erá. a no alterarlos precios
duranle la constrUlCCi6n del lote que se le adjudique.
Tercera.. Deberán ser lreCogidas porsl1ll duetlos en el
término de dos meses, a part.ir de la fecha del concurso,
los modelos que no sean admitidos. siendo de su cuenta
los f?:ast06 que ústoB pudieran ocasionar, no respondiien-
do el cuerpo de las reclamaciones posteriorcs & dicha.
fL'Cha.
Cuarta. U>n arre~o a lo dispuesto en la real orden
circular- de 7 de octubre dc 1917, el importe de las pren-
d8.'l sel'á satisfccho 8. prorrateo entre los constructores
por orden de preluci6n y será satisfecho a prorrateo en-
tro los constructores a quiencs se les lId,iudicó la congo
trucci6n. el impOlte de (ste U,lllll !lo.
Qui;ita. Acredltal'án hallarse los concu.rsantes en llij;'
condiciones que determina la ,real Orden circular de 11
de agosto de 1924 (D. O. ntlm. 179).
Prenda! 'lile ,e citan
300 cumj~as. 300 cabll1cilh", ::'00 parcs de zapatol:.,200
ceMdores, 200 Va.<;08, ~~O') llf\ñuel'li'l.
Campamento de Carabanchel" 7 de noviembre de 1925.
P.'-l
I!N1JAL PID C!IP!N! y IANIOBRAS
DecJiítadode-utilidad J rec:Omeadada-su-a4ciuJsfd6ii
por R. O. de 9 de Marzo de 1923 (D. (). a.... 56).
lI,5O peaetu IIId1lJdo pito de nYlo
IPrcmacIu: Imprellta del <;olqlo de SaIltlaao, VlIladolld.
PwdJdoa •••• , Madrid: D. Hn1IIellepldo MaitfJI. AdJDoL aet •DIarIo OId81
REGIMIENTO DE INFANTERIA ESPA1I:A,
NUMERO 046.
Necesitando adquirir este regimiento las prendas y
efectos que a continuaci6n se relacionan, se abre coa-
curso para que los constructores que lo dueen puedan
presentar proposiciones al, señor comandante mayor de
este regimiento, de guarniciÓD en Lorca, en plieeo ce-
uado, en el que consten los precios con arrecio a lu
condiciones siguientes, bien e~tendido que las propo-
siciones que se reciban fuera del plazo que a continua-
ción se marca quedaré fuera de concurso. .
Primera. La construcci6n j,,, de ser de produccidD
aaciona1.
Segunda. Manifestarb el plazo mbimo de entrep.
durant....1 PI:!1 nn p()d~án Sl'f :!l:ror;,,!ns lns pr"('iM.
Tercera. Del importe total de la factura se descon-
tará el 1,20 ~r 100 de pagos al Estado.© "tIUÚ... t &á"o ga!~¡)! r"~ _'::< ~,~o y anuncio seré su-
fragados a prorrateo entre los adjudicatarios.
ESPECTACULOS
- ROVALTY
Todos Jos cUas escogido prorrama de eran 'bito.
CINE IDEAL
Todos 101 ~s, grandioso programa de peliculas.-Oraa
EXlTO de todas ellas. .
COIIICO
Por la. "rde J por la noche.-cUs de MochaJ~.-.
lA LATINA
Por la tarde J por la nocbe.-eVoIver a vivir-.
TEATRO ESLAVA
Por la lard~.-.La hija de todos».
1
EL CISNE
Por la tarde, cCambios naturaJes- J cla alegria de la hua-.
tat.-Porla noche, _La pescadora de Ubiarco-.
